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    Âîò è îæèë íàø ñòóäåí÷åñêèé æèçíü íàïîëíèòñÿ ÿðêèìè è 
ìèð. Ìèð, â êîòîðîì âñå ïî äðó- èíòåðåñíûìè ñîáûòèÿìè, 
ãîìó... Âñå èíà÷å. Çäåñü íå òîëü- òàêèìè êàê äåáþò ïåðâîêóð-
êî ñèäÿò çà êíèæêàìè è ïîëó÷à- ñíèêà, ìèñòåð è ìèññ ÓÃÒÓ-
þò çíàíèÿ. Òóò ëþäè æèâóò ÓÏÈ, óïèéñêèå ñòàðòû è ìíîãî 
ïîëíîöåííîé èíòåðåñíîé æèç- äðóãîå...
íüþ.     Ïóñòü âàøà ñòóäåí÷åñêàÿ 
    Êàæäûé ãîä ìû âèäèì íîâûå æèçíü, äîðîãèå ïåðâîêóðñíè-
ëèöà... Ëèöà òåõ, êòî ñòîèò íà êè, áóäåò ïîëíà ÿðêèõ ýìîöèé 
ïîðîãå íîâîé æèçíè. Âëèâøèñü â è íåçàáûâàåìûõ âïå÷àòëå-
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«Ñòèïåíäèÿ íåîáõîäèìà, íî
íåäîñòàòî÷íà».©
Ìû ãîâîðèì «ñòèïåíäèÿ» ïîäðàçóìåâàåì 
«ñòóäåíò», ãîâîðèì «ñòóäåíò» 
ïîäðàçóìåâàåì
 «ñòèïåíäèÿ». 
Î íîðìàòèâíûõ àêòîâ: 
Ïîòðåáíîñòü â ñðåäñòâàõ íà ñòèïåíäèàëüíîå 
îáåñïå÷åíèå è ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó äëÿ âóçà 
ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ è 
ñåíüþ ñòóäåíòû, ïîëó÷àþùèå àêàäåìè÷åñêóþ ñóùåñòâóåò ñòèïåíäèàëüíûé ôîíä, 
ñòèïåíäèþ îùóòèëè ðàçíèöó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì. êîòîðûé íà÷èñëÿåòñÿ ôàêóëüòåòó èç ãîñóäàðñòâåííîãî 
Ïî÷åìó ïðîèçîøëè òàêèå èçìåíåíèÿ? áþäæåòà. Èç íåãî íàçíà÷àþòñÿ ñîöèàëüíûå ñòèïåíäèè è 
Â ýòîì íàì ïîìîãëà ðàçîáðàòüñÿ çàìåñòèòåëü äåêàíà àêàäåìè÷åñêèå. 
ïî ðàáîòå ñ òðåòüèì êóðñîì  Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà Ìàëüöåâà. Ñóùåñòâóåò ñëåäóþùèé äîêóìåíò, ñîãëàñíî êîòîðîìó 
íàçíà÷àåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ ñòèïåíäèÿ è 
îïðåäåëÿåòñÿ åå ðàçìåð. Ýòîò äîêóìåíò íàçûâàåòñÿ:
«ÒÈÏÎÂÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÑÒÈÏÅÍÄÈÀËÜÍÎÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ È ÄÐÓÃÈÕ ÔÎÐÌÀÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÂÛÑØÅÃÎ
È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß, ÀÑÏÈÐÀÍÒÎÂ È ÄÎÊÒÎÐÀÍÒÎÂ»
Â ãëàâå III î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòå ãîñóäàðñòâåííûõ àêàäåìè÷åñêèõ è èìåííûõ ñòèïåíäèé, ïóíêòå ¹18 
ñêàçàíî:
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ ñòèïåíäèÿ ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ íà "îòëè÷íî, èëè íà 
"õîðîøî" è "îòëè÷íî", èëè íà "õîðîøî".» .
Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñòèïåíäèé è îðãàíèçàöèè îáðàçîâà- ñîãëàñíî ñ «òèïîâûì ïîëîæåíèåì î 
ñëîâà «ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà…» òî òåëüíîãî ïðîöåññà â îáðàçîâàòåëüíûõ ñòèïåíäèàëüíîì îáåñïå÷åíèè…». 
åñòü, ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà, à ìîæåò ó÷ðåæäåíèÿõ», êîòîðûé âñòóïèë â ñèëó 
áûòü è íå íàçíà÷åíà. Ïðè íàçíà÷åíèè ñ 1îãî àâãóñòà:
àêàäåìè÷åñêîé ñòèïåíäèè ñòèïåíäè- «…â ïåðèîä ñ íà÷àëà 
àëüíûå êîìèññèè äîëæíû ó÷èòûâàòü ó÷åáíîãî ãîäà äî ñäà÷è çà÷åòîâ è 
åù¸ è ðÿä òàêèõ ñóáúåêòèâíûõ (èëè) ýêçàìåíîâ ïåðâîé òåêóùåé 
ôàêòîðîâ, êàê ó÷àñòèå â íàó÷íîé, àòòåñòàöèè ñòèïåíäèè âûïëà÷èâà-
îáùåñòâåííîé æèçíè âóçà, ðàáîòà þòñÿ âñåì ñòóäåíòàì î÷íîé ôîðìû 
â ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñ- îáó÷åíèÿ ïåðâîãî êóðñà.".
òâàõ è ò.ä. Â ñâÿçè ñ ýòèì îñîáóþ 
Òî åñòü ñòèïåíäèÿ âûïëà÷èâà-âàæíîñòü ïðèîáðåòàåò ó÷àñòèå â 
åòñÿ ïåðâîêóðñíèêàì ñ íà÷àëà ó÷åáíî-ðàáîòå ñòèïåíäèàëüíîé êîìèññèè 
ãî ãîäà è äî ñäà÷è çà÷åòîâ, ñîãëàñíî ïðåäñòàâèòåëåé ñòóäåí÷åñêîãî 
çàêîíó ïðèâåäåííîìó âûøå. ïðîôêîìà è ïðîôáþðî. 
Íàäáàâêè ìîãóò áûòü íàçíà÷å-Â îòëè÷èè îò àêàäåìè÷åñêîé, 
íû çà ðàáîòó ñòàðîñòû â ãðóïïå, çà ñîöèàëüíàÿ ñòèïåíäèÿ äîëæíà áûòü 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â íàó÷íîé, îáùåñ-íàçíà÷åíà â íåçàâèñèìîñòè îò ó÷åáíûõ 
òâåííîé æèçíè âóçà è ò.ï. Íà ðàçìåðàõ ïîêàçàòåëåé è íà âåñü ó÷åáíûé ãîä.
íàäáàâîê ê ñòèïåíäèè Òåïåðü îïðåäåëèìñÿ ñ ñóììîé 
ñêàçàëîñü òî, ÷òî ñòèïåíäèè. Ñîãëàñíî çàêîíó, ïðèíÿòî-
òåïåðü ñòèïåíäèÿ ìó îñóäàðñòâåííîé Äóìîé 27 èþíÿ 
â û ï ë à ÷ è â à å ò ñ ÿ  2008 ãîäà è îäîáðåííûì Ñîâåòîì 
ï å ð â î ê ó ð ñ í è ê à ì .  Ôåäåðàöèè 4 èþëÿ 2008 ãîäà, ïðåä-
Íóæíî ñêàçàòü î òîì, óñìàòðèâàåòñÿ óâåëè÷åíèå ñòèïåíäèè 
÷ ò î  ì û  ñ  â à ì è  ñòóäåíòîâ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-
îùóòèëè ðàçíèöó íûõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, 
èìåííî â íàäáàâêàõ, îáó÷àþùèõñÿ ïî î÷íîé ôîðìå çà ñ÷åò 
à íå â ñàìîé ñòèïåí-ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñ 900 
äèè,  ïîòîìó êàê äî 1100. 
áàçîâóþ ñòèïåíäèþ Áàçîâàÿ ñòèïåíäèÿ ñåé÷àñ 
íèêòî, ñëàâà áîãó, ñîñòàâëÿåò 1100 ðóáëåé. Ðàçìåð 
ïîêà íå óìåíüøàë.  ñîöèàëüíîé ñòèïåíäèè íà 50% áîëüøå 
Íàäáàâêè ê ñòèïåí-àêàäåìè÷åñêîé. 
äèè, êàê è îíà ñàìà Ñîãëàñíî ïðèíÿòîìó Ôåäå-
í à ç í à ÷ à þ ò ñ ÿ  ï î  ðàëüíîìó çàêîíó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
ðåøåíèþ ñòèïåíäè-öèè îò 18èþëÿ 2009 ã. N 183-ôç «Î 
àëüíîé êîìèññèè. âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå 
Ñ ò è ï å í ä è à ë ü í à ÿ  çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé 
êîìèññèÿ ðàáîòàåò Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì âûïëàòû 
 Ã
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      Íå ñåêðåò, ÷òî ëåòîì ó ñòóäåíòîâ (ÑÎÏ). Â êàæäîì èç íèõ åñòü ñâîè ýòî ïîëó÷èòñÿ, îòðÿä ñòàíåò òâîèì 
÷àñòî âîçíèêàåò âîïðîñ ãäå áû âçÿòü îáû÷àè è òðàäèöèè è, êîíå÷íî, îñîáåí- âòîðûì äîìîì è ñåìüåé íà áëèæàéøèå 
äåíüãè. Äà è áîëüøîå êîëè÷åñòâî íûé ïîäõîä ê êàíäèäàòàì. Ñòîèò 
ñâîáîäíîãî âðåìåíè ñëîæíî ñðàçó îòìåòèòü, ÷òî ÿðêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ð à ñ ï ð å ä å ë è ò ü  ð à ö è î í à ë ü í î .   òà êè õ  îð ãàí è çàöèé íà íàøåì ôàêóëüòå-
òå ÿâëÿþòñÿ ÑÑÎ «Ïðîìåòåé» è ÑÑÎ 
«Íàäåæäà».
       Ñâîåé öåëüþ ìíîãèå îòðÿäû ñòàâÿò 
ðàçâèòèå ÷åëîâåêà êàê ïîëíîöåííîé è 
âñåñòîðîííå  ðàçâèòîé ëè÷íîñòè. Ïðè 
âñòóïëåíèè â îòðÿä ñòóäåíò íàõîäèò 
ìíîæåñòâî íîâûõ çíàêîìûõ è 
äðóçåé, ÿðêóþ è èíòåðåñíóþ æèçíü 
è, ÷òî ãðåõà òàèòü, ïðèëè÷íóþ îïëàòó 
ñâîåãî òðóäà. 
      Íî òàì ãäå åñòü ïëþñû åñòü è ñâîè 
ìèíóñû... Ê íèì ìîæíî îòíåñòè â 
ïåðâóþ î÷åðåäü íåõâàòêó âðåìåíè íà 
ñåáÿ ëþáèìîãî. Îòðÿäíàÿ æèçíü 
Ñòðîéîòðÿä è åñòü òî ìåñòî, ãäå çàíèìàåò íåìàëóþ ÷àñòü ñâîáîäíîãî 
ñòóäåíòû ìîãóò è ïðèëè÷íî çàðàáî- âðåìåíè. Ïîíÿòíîå äåëî, õàëÿâû æäàòü 
òàòü ñîáñòâåííûì òðóäîì è ïðà- òîæå íå ñòîèò. Ðàáîòû áóäåò ìíîãî è 
âèëüíî ðàñïðåäåëèòü ñâîå âðåìÿ, íå âðÿä ëè îíà áóäåò ëåãêîé. 
âûçûâàÿ ïðè ýòîì ãîëîâíîé áîëè ó ñâîèõ        Îòðÿä ýòî îäíî öåëîå. Âìåñòå âñå 
ðîäèòåëåé. ðàáîòàþò è âìåñòå îòäûõàþò. Òÿæåëî 
      ×àùå âñåãî îòðÿäû áûâàþò òðåõ áûâàåò è ìîðàëüíî (ëåòíèé âûåçä íà 
âèäîâ: ñòðîèòåëüíûå (ÑÑÎ), ïåäîãîãè- öåëèíó). Íî ñàìûì ñëîæíûì, ïîæàëóé, ãîäû, à ìîæåò è íà âñþ æèçíü...
÷åñêèå (ÑÏÎ) è îòðÿäû ïðîâîäíèêîâ áóäåò ïðåîäîëåòü ñàìîãî ñåáÿ. È åñëè Àíäðåé Àôèíîãåíîâ
Áóäóùåå ñâîèìè ðóêàìè!
×òî òàêîå  ñòðîéîòðÿä? Çà÷åì îíè íóæíû è êàê òóäà ïîïàñòü? Íà ýòè è ìíîãèå äðóãèå 
âîïðîñû ñòóäåíòîâ ïåðâîãî êóðñà ïðîëü¸ò ñâåò ýòà ñòàòüÿ...  Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî ó 
ñòóäåíòîâ êðîìå ó÷åáû äîëæåí áûòü è îòäûõ. È ÷åì îí ãàðìîíè÷íåå è èíòåðåñíåå òåì 
ëó÷øå. Êàê ðàç îäíèì èç òàêèõ âèäîâ äîñóãà è ÿâëÿþòñÿ îòðÿäû. 
Øêîëà ïðîôãðóïïîðãîâ äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ è
âíîâü èçáðàííûõ
«Øêîëà äëÿ ïðîôãðóïïîðãîâ» íå òîëüêî ïåðâîêóðñíèêè, íî è ñòàðøèå ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôáþðî. Äëÿ íèõ 
ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ íà÷àëà ñóùåñ- êóðñû. Íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó ïðîâîäÿòñÿ äåëîâûå ñåìèíàðû è 
òâîâàíèÿ ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ. Êàæäûé øêîëà áûëà îðãàíèçîâàíà â ðàìêàõ òðåíèíãè, íàïðàâëåííûå â îñíîâíîì íà 
ãîä â øêîëå ïðîõîäÿò îáó÷åíèå îêîëî èãðû «Íîâîå ïîêîëåíèå».Îíà ñîñòîÿëà ïðàêòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.  Èòîãîì 
200 ó÷àùèõñÿ. Îíà áûëà ñîçäàíà ñ èç òðåõ áëîêîâ: ðàáîòû ñòàëî òî, ÷òî ðåáÿòà ïðèîáðåëè 
öåëüþ îçíàêîìëåíèÿ ñòóäåíòîâ ñ I.Èíôîðìàöèîííûå Ñåìè- ïîëåçíûå íàâûêè, à òàêæå ñàìè áåç 
îáÿçàííîñòÿìè ïðîôîðãà, à òàêæå äëÿ íàðû. ïîìîùè ïðîôêîìà îðãàíèçîâàëè 
òîãî , ÷òîáû ðåáÿòà ñìîãëè ïîçíàêî- II.Òðåííèíãè.  Ðàáîòà ñ êîíöåðò â êîëõîçå. 
ìèòüñÿ ñ äåÿòåëüíîñòüþ è óñòðîéñòâîì  ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ñëóæáîé Ñ ïðîøëîãî ãîäà ââåäåíà 
ïðîôñîþçà. íà êîìàíäîîáðàçîâàíèå è óïðàâëåíèå òðàäèöèÿ: âûïóñê «Äíåâíèêà ïðî-
Â îðãàíèçàöèþ øêîëû ïðîôñî- ïðîåêòîì. ôãðóïïîðãà». Â äíåâíèêå íàõîäèòñÿ 
þçíîãî àêòèâà âõîäÿò «øêîëà äëÿ I I I . Î ð ã à í è ç à ö è î í í î - âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ, ðàçëè÷-
ïðîôãðóïïîðãîâ» è «øêîëà äåÿòåëüíîñòíàÿ èãðà «Íîâîå íûå áëàíêè, îáðàçöû çàÿâëåíèé è 
ìîëîäîãî ëèäåðà». ïîêîëåíèå» ìíîãîå äðóãîå, òî ÷òî ìîæåò ïîòðåáî-
Øêîëà ïðîôîðãîâ âêëþ÷àåò â 1.Îñåíüþ ñòàðøåêóðñíèêè âàòüñÿ ïðîôîðãó äëÿ ðàáîòû â ãðóïïå. 
ñåáÿ òðåíèíãè, êîòîðûå ïðîâîäèò ðàçðàáàòûâàëè ïðîåêòû â ïîìîùü Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó òàêæå 
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà øêîëå áóäåò ïðîõîäèò øêîëà ïðîôãðóïïîðãîâ. 
ÓÃÒÓ-ÓÏÈ, íàïðàâëåííûå íà êîìàíäîîá- 2.Ñòàðøèå êóðñû ïîìîãàëè Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îðèåíòèðîâî÷íî: 
ðàçîâàíèå è ëèäåðñòâî. À òàêæå ïåðâîêóðñíèêàì ðàçðàáîòàòü èõ íîÿáðü. Øêîëà ïðîéäåò êàê âåðåâî÷-
ïðîâîäÿòñÿ èíòåðàêòèâíûå ëåêöèè, ïðîåêòû íà îïðåäåëåííûå òåìû íûé êóðñ, ò.å. ñíà÷àëà âñåõ ðåáÿò 
î÷åíü óâëåêàòåëüíûå è èíòåðåñíûå, êàê Âìåñòî âûïóñêíûõ ýêçàìåíîâ â ñîáåðóò âìåñòå ñ òåì, ÷òîáû ïðîâåñòè 
ïî íàãëÿäíîñòè, òàê è ïî ïîäà÷å øêîëå ïðîøåë êîíêóðñ íà ëó÷øèé íåñêîëüêî ââîäíûõ ñåìèíàðîâ, à áîëåå 
èíôîðìàöèè. Íà ýòèõ ëåêöèÿõ ðåáÿòà íå ïðîåêò, íà òàêèå òåìû êàê «Ïàìÿòêà ãëóáîêèå è äåòàëüíûå ñåìèíàðû è 
ïðîñòî ñëóøàþò è çàïèñûâàþò ìàòåðè- ñòóäåíòó, ïðîæèâàþùåìó â îáùåæè- òðåíèíãè áóäóò ïðîâîäèòñÿ íà ôàêóëü-
àë, à çàäàþò èíòåðåñóþùèå âîïðîñû, òèè», «Ôîòîìàðàôîí» è ìíîãèå äðóãèå òåòàõ. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
âñòóïàþò â äèñêóññèè, â îáùåì ïðèíè- ìåðîïðèÿòèÿ. Íåêîòîðûå ïðîåêòû áûëè ðåáÿòà ñìîãëè ëó÷øå ïîçíàêîìèòñÿ ñî 
ìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå. Â ëåêöèÿõ îòìå÷åíû è îñóùåñòâëåíû. ñâîèì ïðîôáþðî. 
ðàññêàçûâàþò î òîì, êàê óñòðîåíà Â 2008 ãîäó â àâãóñòå êàê Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü çà 
ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ, è ìíîãî îáû÷íî ïðîøëà øêîëà ìîëîäîãî ïðåäîñòàâëåííóþ èíôîðìàöèþ Èðèíå 
äðóãèõ èíòåðåñíûõ è àêòóàëüíûõ òåì. ëèäåðà. Òóäà ïðèãëàñèëè òåõ ðåáÿò, Ñòåíèíîé, çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ 
Êàæäûé ãîä îðãàíèçàòîðû êîòîðûå õîòÿò ðàáîòàòü â ïðîôáþðî èëè ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ ïî îðãàíèçàöèîí-
ñòàðàþòñÿ ïðîâîäèòü øêîëó â ðàçëè÷- óæå ÿâëÿþòñÿ êàíäèäàòàìè â ïðåäñåäà- íî-ìàññîâîé ðàáîòå.
íîé ôîðìå. Ïîñêîëüêó â íåé îáó÷àþòñÿ òåëè ïðîôáþðî èëè çàìåñòèòåëÿ Àííà Ïàðøèíöåâà 
ÑÑÎ «Ïðîìåòåé» 
ÑÑÎ «Íàäåæäà»
Åñëè òåáÿ çàèíòåðåñîâàëî âñå ýòî, òî 
çâîíè:
ÑÑÎ “Ïðîìåòåé” 
89058064679 - Àëåêñåé (êîìàíäèð)
89120430335 - Ðîìàí (êîìèññàð)
ÑÑÎ “Íàäåæäà” 
89089025854 - Òàòüÿíà (êîìàíäèð)




       Ýòîò ãîä îñîáåííûé äëÿ âñåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Íûíåø-
íèå ïåðâîêóðñíèêè ïîñòóïàëè â ÂÓÇû ïî íîâûì ïðàâèëàì-ïî 
ñèñòåìå Åäèíîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýêçàìåíà. ×òî æå òàêîå ÅÃÝ íà 
ñàìîì äåëå? Îòêóäà îí ïîÿâèëñÿ è êàêóþ çàäà÷ó ïðåñëåäóåò? ß 
çàäóìàëàñü íàä ýòèì âîïðîñîì, êîãäà ðàáîòàëà â ïðèåìíîé 
êîìèññèè íàøåãî ôàêóëüòåòà â èþëå-àâãóñòå ýòîãî ãîäà.
    Èç èñòîðèè...
    "...Ïåðâûå àíàëîãè ÅÃÝ ïîÿâèëèñü âî Ôðàíöèè â 
êîíöå 60-õ ãîäîâ. È óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ñòàëî 
ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî ââåäåíèå åäèíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà è çàìåíà èì òðàäèöèîí-
íûõ âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ â âóçû ïðèâåëî ê 
ïîëíîìó ðàçìûâàíèþ âñåé ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçî-
âàíèÿ. Ïðàâèòåëüñòâî Ôðàíöèè âíÿëî ïîæåëàíèÿì 
ñâîåãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñîîáùåñòâà è óøëî îò ÅÃÝ 
êàê îò ãëàâíîé è îñíîâíîé ôîðìû ïðèåìà â âóçû. 
Îäíàêî îïûò Ôðàíöèè î÷åíü áûñòðî áûë 
ïåðåíåñåí íà äðóãóþ ïî÷âó — â ÑØÀ... Â ôåâðàëå 
2005 ãîäà íà êîíãðåññå àìåðèêàíñêèõ ãóáåðíàòîðîâ 
ñàìûé áîãàòûé ÷åëîâåê ïëàíåòû àìåðèêàíåö Áèëë 
Ãåéòñ ñäåëàë ñåíñàöèîííîå çàÿâëåíèå. Îí ñêàçàë, 
÷òî «àìåðèêàíñêàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ôàêòè÷åñêè 
óìåðëà, ïîòîìó ÷òî îíà ïîëíîñòüþ óòðàòèëà ñâîé 
ôóíäàìåíòàëüíûé õàðàêòåð». Âûïóñêíèê àìåðèêàí-
ñêîé øêîëû, ïî ñëîâàì ãëàâû «Ìàéêðîñîôò», íå â 
ñîñòîÿíèè áîëåå ïðîèçâîäèòü èíòåëëåêòóàëüíûé 
ïðîäóêò. Îí ïðåâðàòèëñÿ â ïîòðåáèòåëÿ. Óðîâåíü 
îáðàçîâàíèÿ â ÑØÀ äîñòèã, ïî åãî ñëîâàì, ñàìîãî 
íèçêîãî çíà÷åíèÿ...". Ýòà öèòàòà âûäåðíóòà ìíîé èç 
ñòàòüè èçâåñòíîãî ðîññèéñêîãî ýêñïåðòà â îáëàñòè 
îáðàçîâàíèÿ Ñåðãåÿ Êîìêîâà, ïðåçèäåíòà Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ôîíäà îáðàçîâàíèÿ, äîêòîðà ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ è ôèëîñîôñêèõ íàóê, àêàäåìèêà, ïðîôåññîðà, 
ýêñïåðòà Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ïî âîïðîñàì 
îáðàçîâàíèÿ. Ñòàòüÿ îïóáëèêîâàíà â 2006 ãîäó. 
          
     Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü óòâåðæäàåò: "×òî ðóññêîìó õîðîøî, òî 
ôðàíöóçó - ñìåðòü".Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âåðíî è îáðàòíîå, 
òî åñòü, "×òî ôðàíöóçó ïëîõî-òî ðóññêîìó â êàéô", òî 
ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå ñäåëàëî ñåãîäíÿ îãðîìíûé øàã â 
ñ÷àñòëèâîå ïðîãðåññèâíîå áóäóùåå. Ïîñìîòðèì.
           Ìíå äîâåëîñü íå ïî ñëóõàì óçíàòü î ïðåëåñòÿõ íîâîé 
ñèñòåìû. Áóäó÷è ÷ëåíîì ïðèåìíîé êîìèññèè 2009, ÿ ïîëó÷èëà 
óäîâîëüñòâèå áûòü ñâèäåòåëåì åå çàðîæäåíèÿ.
          18 èþíÿ 2009 ãîäà â ÓÃÒÓ-ÓÏÈ ñòàðòîâàëà âîñåìüäåñÿò 
äåâÿòàÿ ïî ñ÷åòó ïðè¸ìíàÿ êàìïàíèÿ. Åæåäíåâíî ñ 9 óòðà 
îòáîðî÷íûå êîìèññèè ôàêóëüòåòîâ ïðèíèìàëè äîêóìåíòû 
þíîøåé è äåâóøåê, æåëàþùèõ ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ â êîíêóðñå 
íà ïðàâî ó÷èòüñÿ â íàøåì óíèâåðñèòåòå. Ìû, ÷ëåíû îòáîðî÷-
íîé êîìèññèè ÌòÔ, ñ èíòåðåñîì íàáëþäàëè çà àáèòóðèåíòàìè, 
òàêèìè ðàçíûìè è ïîõîæèìè îäíîâðåìåííî. Êòî-òî áûë 
óâåðåí â ñåáå è â ñâîèõ øàíñàõ íà ïîáåäó, êòî-òî íåðåøèòåëü-
íî ñïðàøèâàë: «Ñêàæèòå, à ÿ ïðîéäó íà áþäæåò?», êòî-òî 
ñóìàòîøíî áåãàë ìåæäó ñòîëàìè ïðèåìíûõ êîìèññèé, âûáèðàÿ 
ñïåöèàëüíîñòü… Íî âñåõ îáúåäèíÿëî îäíî: êàæäûé ãîðåë 
æåëàíèåì ïîñòóïèòü â ÓÃÒÓ-ÓÏÈ. Íåðåäêî ïîïàäàëèñü 
òîâàðèùè, ñîâåðøåííî íå çíàþùèå, êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ: òî ëè 
íà ñòðîéêó, òî ëè íà Ìò, à ìîæåò âîîáùå íà âîåííûé ôàêóëü-
òåò?! Âîò è ïðèõîäèëîñü ñ êàæäûì ïåðñîíàëüíî ïîäáèðàòü 
ñïåöèàëüíîñòü, äà òàêóþ, ãäå «ó÷èòüñÿ ïîëåã÷å», äà íà 
áþäæåò, è, æåëàòåëüíî, ñ íåáîëüøèì ïðîõîäíûì áàëëîì… 
Óãîäèòü ïîñòàðàëèñü êàæäîìó, ïî êðàéíåé ìåðå, õîòü îäíà 
ñïåöèàëüíîñòü äà îêàçûâàëàñü ïîäõîäÿùåé äëÿ þíîãî 
«ïðèâåðåäû». Ðàáîòàëè ïîðîé íå ïîêëàäàÿ ðóê öåëûé äåíü, 
ïðèíèìàÿ äîêóìåíòû, ñîâåòóÿ, ðàññêàçûâàÿ, îáúÿñíÿÿ. Êòî-òî 
óõîäèë îò íàøåãî ñòîëà îêðûëåííûì, êòî-òî çàäóì÷èâûì èëè 
ðàññòðîåííûì. 
             Êðèñòèíà Ñèâîêîíü:
«Ïîäàâàòü äîêóìåíòû â ïðèåìíîé êîìèññèè – äîëãîå è ìóòîðíîå çàíÿòèå. Âñå áûëî óñòðîåíî î÷åíü íåóäîáíî: îãðîìíûå 
î÷åðåäè è òîëïû, îñîáåííî íà ÔÝÓ. Íàõîäèøüñÿ â ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîé òðÿñó÷êè, ñìîòðèøü êàæäûé äåíü ðåéòèíã: 
ïðîõîäèøü íà áþäæåò èëè óæå íåò. Âîîáùå, áûëî îãðîìíîå æåëàíèå ïîñêîðåå âñå ýòî ïåðåæèòü è óåõàòü îòäûõàòü».
Åâãåíèé Øèøàåâ:
«Ìíå ïîíðàâèëàñü ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ. Äåâóøêè î÷åíü ìíå ïîìîãëè è îòâåòèëè íà âñå âîïðîñû. Ñèñòåìà ðåéòèíãà íà ñàéòå 
óñòðîåíà óäîáíî, è õîòü ÿ ÷àñòî çàõîäèë íà ñòðàíèöó ïîñìîòðåòü ñâîé ðåéòèíã, ÿ îñîáî íå âîëíîâàëñÿ, ïîòîìó ÷òî ïîñòóïàë 
ïî öåëåâîìó íàáîðó».
       Ïóñòü ñ÷àñòëèâ÷èêè-ïåðâîêóðñíèêè ñàìè ïîäåëÿòñÿ ñâîèìè ìíåíèÿìè è âïå÷àòëåíèÿìè î 
ïðîöåññå ïîñòóïëåíèÿ â íàø âóç.
         Ñóòü íîâîââåäåíèÿ ïîä íàçâàíèåì ñòîëêíóëèñü ñ íåïðåäâèäåííûìè è ñêàçàòü, íî äåâî÷êà ïîòåðÿëà âîçìîæ-
ÅÃÝ äîâîëüíî ïðîñòà: âûïóñêíèê ñäàë äîñàäíûìè ñèòóàöèÿìè. Ïðè ìíå íîñòü ïîñòóïèòü íà æåëàåìóþ ñïåöèàëü-
ýêçàìåíû ïî îñíîâíûì (ìàòåìàòèêà, ïîäàâàëà äîêóìåíòû äåâóøêà, èìåþ- íîñòü, è âûíóæäåíà áûëà âûáèðàòü èç 
ðóññêèé) è ïî âûáðàííûì (èñòîðèÿ, ùàÿ ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü, íî ïðè ýòîì òåõ, ãäå ïðîõîäíîé áàëë áûë íèæå. Èëè 
ôèçèêà, õèìèÿ è äð.) ïðåäìåòàì â íàáðàâøàÿ ïî ÅÃÝ âñåãî îêîëî 140 ìîæåò áûòü íàîáîðîò: àáèòóðèåíò èìååò 
ôîðìå áëàíêîâîãî òåñòèðîâàíèÿ, à áàëëîâ èç 300. ×òî ýòî: òðàãè÷åñêàÿ òðîå÷íûé àòòåñòàò, íî ïðè ýòîì õîðî-
ðåçóëüòàò çàñ÷èòûâàåòñÿ è êàê âûïóñ- ñëó÷àéíîñòü, íåîáúåêòèâíûå îöåíêè øèé áàëë ïî ÅÃÝ, ñêàæåì, 200. Òóò óæ 
êíîé, è êàê îñíîâà äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â ïðåïîäàâàòåëåé, ñëèøêîì ñëîæíûé ïîÿâëÿþòñÿ ñîâñåì íåïðèÿòíûå ìûñëè 
âóç. Â ñâÿçè ñ ýòèì íîâøåñòâîì ðåáÿòà ýêçàìåí? Ñåé÷àñ ýòîãî íèêòî íå ñìîæåò íàñ÷åò èñòî÷íèêà ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ 
Ñ ëþáîâüþ,  ÓÏÈ.
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          Ðàäóåò, ÷òî ñòóäåíòû, íåñìîòðÿ èõ íà ñïåöèàëüíûõ ïîäãîòîâèòåëüíûõ â ñòîëè÷íûå âóçû àáèòóðèåíòàì èç 
íà ñâîé êðèòè÷åñêèé íàñòðîé, âèäÿò êóðñàõ, àäàïòèðîâàííûõ äëÿ èíâàëè- ïðîâèíöèè – íå îñíîâíàÿ çàäà÷à ÅÃÝ. 
ïðîáëåìó âñåñòîðîííå, ïûòàþòñÿ äîâ è áåñïëàòíûõ äëÿ ñèðîò), à óðîâåíü «Çàäà÷à áûëà äàòü âîçìîæíîñòü 
àíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ âîêðóã ÅÃÝ. çíàíèé ïðîâåðÿéòå íà îáùèõ îñíîâàíè- ïîñòóïèòü ñàìûì óìíûì è ïîäãîòîâëåí-
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî îáðàçîâà- ÿõ. Íå ïîíàäîáèòñÿ òîãäà ïðîöåäóðà íûì. È, óâåðÿþ âàñ, âñå, êòî ïîëó÷èë 
íèþ òàêæå ïðîàíàëèçèðîâàëî ñèòóà- ïðîâåðêè ÂÓÇàìè ïîäëèííîñòè 270 áàëëîâ ïî ÅÃÝ, ïîñòóïèëè â òå âóçû, 
öèþ è ïîäâåëî èòîãè ÅÃÝ-2009. Ïî ñïðàâîê, êîòîðóþ õîòÿò âìåíèòü èì â êîòîðûå õîòåëè», – çàêëþ÷èë Í. 
ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ âåäîìñòâà îáÿçàííîñòü. Áóëàåâ.
Íèêîëàÿ Áóëàåâà, «âåëèêèõ ïðîáëåì è            Ãîâîðÿ î çàÿâëåíèè Ìèíîáðàçî-            3 îêòÿáðÿ ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ 
âåëèêèõ ïîòðÿñåíèé íå ïðîèçîøëî». «Ê âàíèÿ, ÷òî âóçû ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî è íàóêè ÐÔ Àíäðåé Ôóðñåíêî ñîîáùèë 
íàì â âåäîìñòâî íå ïîñòóïèëî íè îäíîé ïåðåïðîâåðèòü óðîâåíü çíàíèé ñâîèõ æóðíàëèñòàì, ÷òî Åäèíûå ãîñýêçàìåíû 
æàëîáû îò ðîäèòåëåé è ïðàêòè÷åñêè íè ïåðâîêóðñíèêîâ, Í. Áóëàåâ ïîä÷åð- (ÅÃÝ) â áóäóùåì ìîãóò äîïîëíèòüñÿ 
îäíîé îò ïîñòóïèâøèõ. Âî âñÿêîì êíóë, ÷òî ýòà «íåîáÿçàòåëüíàÿ è åùå îäíîé ôîðìîé îöåíêè çíàíèé 
ñëó÷àå, ó ìåíÿ íà ïî÷òå èõ íåò», – äîáðîâîëüíàÿ ìåðà». Ïî åãî ìíåíèþ, âûïóñêíèêîâ - ïîðòôîëèî. Ïîðòôîëèî 
îòìåòèë îí. ("Íó-íó...", - îòìåòèëà ÿ). âóçû íå òîëüêî äîëæíû ïî ñîáñòâåííîé ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ ïðîåêòíûå 
Áóäåò ëè ñîêðàùàòüñÿ êîëè- èíèöèàòèâå ïðîâåðÿòü ðåçóëüòàòû ÅÃÝ, ðàáîòû ó÷åíèêîâ, èõ ñïîðòèâíûå 
÷åñòâî ëüãîòíûõ êàòåãîðèé, ãëàâà íî è ñàìè ïîäòÿãèâàòü çíàíèÿ áóäóùèõ äîñòèæåíèÿ, ó÷àñòèå â îëèìïèàäàõ, 
Ðîñîáðàçîâàíèÿ ñêàçàòü íå ñìîã. àáèòóðèåíòîâ, ñîòðóäíè÷àÿ ñî øêîëà- ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ êîíêóðñàõ. À. 
Ïðîáëåìà îáîçíà÷åíà î÷åíü ÷åòêî: ìè: «æäàòü àáèòóðèåíòîâ – íåîïðàâ- Ôóðñåíêî îòìåòèë, ÷òî ó íåãî íåò 
ëüãîòíèêîâ ìíîãî è îíè çà÷àñòóþ äàííî, ãîòîâèòü ñâîèõ àáèòóðèåíòîâ ñîìíåíèé â òîì, ÷òî Ðîññèÿ ïðèäåò ê 
ïîïàäàþò â âóç íå íà îñíîâå çíàíèé, à íóæíî ñàìèì». Âîò ýòî, ïî-ìîåìó, ñèñòåìå ïîðòôîëèî.
íà îñíîâå èìåþùåéñÿ ïðèâèëåãèè. ß äåéñòâèòåëüíî ñòîÿùàÿ çàòåÿ: ýòî áû           Òàê ÷òî, âïåðåäè åùå ìíîãî 
ïîäóìàëà, ÷òî ïîìîùü ïðè ïîñòóïëåíèè ïîâûñèëî êà÷åñòâî øêîëüíîãî îáðàçî- èíòåðåñíîãî.
ëüãîòíèêàì íåîáõîäèìà, íî îêàçûâàéòå âàíèÿ, áûëî áû çäîðîâî.
åå íà ýòàïå ïîäãîòîâêè (ê ÅÃÝ-ãîòîâüòå            Â öåëîì æå, äàòü øàíñ ïîñòóïèòü 
Åêàòåðèíà ×åìåçîâà
âî âðåìÿ ýêçàìåíà ó ýòîãî «êàäðà». Èëè Ñóäèòå ñàìè: êàêîé ñìûñë ïîäàâàòü íàì ýòî òîëüêî ñûãðàëî íà ðóêó: ïîñëå 
åùå ïå÷àëüíåå: ÷åëîâåêà ñèëüíî äîêóìåíòû, èìåÿ â êàðìàíå 150 áàëëîâ, âûïóñêíûõ ýêçàìåíîâ, âûÿâèâ ñâîè 
íåäîîöåíèâàëè â øêîëå… Êîíå÷íî, åñòü íà ñïåöèàëüíîñòü, êóäà â ñðåäíåì ïðîáåëû â çíàíèÿõ, ìû ñìîãëè êàê 
ðåáÿòà, êîòîðûå âïîëíå äîâîëüíû ïîäàþò îêîëî 250? Êàê ñëåäñòâèå – ñëåäóåò ïîäãîòîâèòüñÿ ê âñòóïèòåëü-
ñâîèìè ðåçóëüòàòàìè ÅÃÝ, íî ïîäàâëÿ- ðàçáèòûå íàäåæäû, óïàäîê ñèë è íûì, íàáðàòü õîðîøèå áàëëû. Ìû 
þùåå áîëüøèíñòâî èìåëî îêîëî 150- íàñòðîåíèÿ, ïîòåðÿí èíòåðåñ ê èìåëè âûáîð èç æåëàåìûõ ñïåöèàëü-
165 áàëëîâ èç 300. Ýòî ïðèìåðíî ó÷åáå…          íîñòåé, òîãäà êàê àáèòóðèåíòû ýòîãî 
ïîëîâèíà, à çíà÷èò, â ïåðåâîäå íà Ìîå ìíåíèå: íàì, ïîñòóïàâøèì ãîäà â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîñòóïàëè 
øêîëüíûå îöåíêè – ýòî òðîéêà, à òî è ðàíüøå, î÷åíü ïîâåçëî, ÷òî íàñ â óíèâåðñèòåò ïî ïðèíöèïó «ëèøü áû 
äâîéêà. Êðîìå òîãî, íèçêèå áàëëû ìèíîâàë äàìîêëîâ ìå÷ åäèíîãî êóäà-íèáóäü ïðîéòè». À êóäà ïðîéòè, íà 
çíà÷èòåëüíî îãðàíè÷èâàþò âûáîð ãîñýêçàìåíà. È íè÷åãî, ÷òî ïðèøëîñü êàêóþ ñïåöèàëüíîñòü – âîïðîñ âòîðîé. 
ñïåöèàëüíîñòåé, íà êîòîðûå áûëî áû ñäàâàòü âûïóñêíûå è âñòóïèòåëüíûå       
âîçìîæíî ïîñòóïèòü íà áþäæåò.  ýêçàìåíû îòäåëüíî. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî 
          ß ðåøèëà îáñóäèòü ýòó òåìó ñî ñòóäåíòàìè ñòàðøèõ êóðñîâ è ñ 
ïåðâîêóðñíèêàìè, òàê êàê ìíåíèÿ íàñ÷åò ÅÃÝ ðàçîøëèñü. 
Þëèÿ Êðàñíîïåðîâà, 
òðåòüåêóðñíèöà ñ êàôåäðû ÒÌÏ: 
«ß ñ÷èòàþ, ÷òî ëó÷øå áûëî 
ñäàâàòü îáû÷íûå âñòóïèòåëüíûå 
ýêçàìåíû ïðè óíèâåðñèòåòå, ÷åì 
ÅÃÝ. Èäåøü ñäàâàòü ñâîèìè ñèëàìè, 
íå íàäåÿñü, ÷òî òåáå ïîìîæåò 
«óìíûé» îäíîêëàññíèê. È åùå, 
ðàíüøå äëÿ ìåäàëèñòîâ áûëî 
ñîáåñåäîâàíèå, à òåïåðü ìåäàëè 
íè÷åãî íå çíà÷àò, øêîëüíèêè 
ïîòåðÿëè ñòèìóë ê âûñîêèì îöåíêàì 
â àòòåñòàòå».
            
              Êàðèíà Çàéêîâà, 
ïåðâîêóðñíèöà ñ êàôåäðû ÎÌÄ:
     «Êîíå÷íî, ÅÃÝ ëó÷øå óñòíûõ 
ýêçàìåíîâ! Òåì áîëåå, ÷òî ñíà÷àëà 
ìû ñäàâàëè ïðîáíûå ýêçàìåíû, à 
ïîñëå íèõ ñäàâàòü «íà ÷èñòîâóþ» íå 
òàê óæ ñëîæíî. Ñâîèìè ðåçóëüòàòàìè 
ÿ âïîëíå äîâîëüíà, ÿ ïðîøëà íà 
áþäæåò â 3 âóçà è âûáðàëà ÓÏÈ».
  Àëåêñàíäð Èâàíîâ,
ïåðâîêóðñíèê, êàôåäðà ÎÌÄ:
          «Êàê è âñå ðåáÿòà, ÿ òùàòåëü-
íî ãîòîâèëñÿ ê ÅÃÝ, è, êîíå÷íî æå, 
õîòåëîñü ïîñêîðåå ñäàòü. Ïåðâûé 
ýêçàìåí îêàçàëñÿ ñàìûì ñëîæíûì ñ 
ïñèõîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ: 
ñóðîâûå ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ 
áëàíêîâ, áîÿçíü íîâûõ íåèçâåñ-
òíûõ çàäàíèé… Íî ê ñ÷àñòüþ ÿ ñäàë 
âñå õîðîøî è ïîñòóïèë â ÓÏÈ. 
Ñäàâàòü ýêçàìåíû â ôîðìå ÅÃÝ ìíå 
ïîíðàâèëîñü, òåñòîâàÿ ñèñòåìà 
ïðîùå, ÷åì óñòíûå ýêçàìåíû».
Èòàê, ïîäâåäåì èòîãè: 
Ìåòàëëóðãè÷åñêèé ôàêóëüòåò âñåãäà ñëàâèëñÿ Ëåãêàÿ àòëåòèêà: Ñàìîãî ëó÷øåãî ðåçóëüòàòà 
ñïîðòèâíûìè óñïåõàìè. Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà íàø äîáèëèñü íàøè þíîøè, çàíÿâ 1-îå ìåñòî; Äåâóøêè 5-îå 
ôàêóëüòåò âîøåë â òðîéêó ñàìûõ ñïîðòèâíûõ, íî ìåñòî.
ëó÷øèì òàê è íå ñòàë. Áóäåì ñòàðàòüñÿ è äîáèâàòüñÿ Ïîçäðàâëÿåì, ìîëîäöû ðåáÿòà!
ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ.
             Øàõìàòû: 2-îå ìåñòî.Åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
â ðàìêàõ íåäåëè ïåðâîêóðñíèêà. Ñîðåâíîâàíèÿ              Ñïîðòèâíîå îðèåíòèðîâàíèå: 8-îå ìåñòî.
ïðîõîäÿò ìåæäó ôàêóëüòåòàìè. 
Êàëåíäàðü XVII óíèâåðñèàäû è ðàñïèñàíèå èãð 
âû ñìîæåòå óâèäåòü íà ñïîðòèâíîì ñòåíäå.  
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Êîëõîç... ×òî ýòî?
    Çàêîí÷èâ ñëîæíûé ýòàï ïîñòóïëåíèÿ â èíñòèòóò      Çàêàò…. È òû åëå òàùèøü íîãè, ìåñÿ ïîëåâóþ 
âñåõ ñòóäåíòîâ îæèäàåò çàñëóæåííûé îòäûõ â ãðÿçü. Ïîêèíóòü ïîëå òåáå ïîìîãàþò òâîè íîâûå 
æèâîïèñíîì ìåñòå áåëîÿðñêîãî ðàéîíà, äðóçüÿ, ïîäñòàâèâ òåáå ñâîè êðåïêèå 
êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ âåðíûå ïëå÷è. Èìåííî òàê ñïëî÷àëñÿ 
ñòóäåí÷åñêèé ëàãåðü ñî ñâîèì íîâûé êîëëåêòèâ, âåäü, êàê èçâåñòíî, 
ðåæèìîì è óñòàíîâëåííûìè äðóçüÿ ïîçíàþòñÿ â áåäå.
ïðàâèëàìè. Êàæäûé, êòî áûë        À ëèøü ïîêèíóâ ìåøàíèíó 
òàì,  çíàåò, ÷òî êîëõîç  ýòî: ïîëÿ, ïî÷óâñòâîâàâ òâåðäóþ 
       Âîñõîä ñîëíöà, ïîäúåì çåìëþ ïîä íîãàìè, òû âíîâü 
ïîä «Ðàìøòàéí», äóø, îáðåòàåøü ñèëó, ñïîñîáíîñòü 
çàâòðàê …. Êàæåòñÿ, ÷òî åù¸ «ñâåðíóòü ãîðû» …. Íî, âñ¸ ýòî 
â÷åðà ñèëû ïîêèíóëè òåáÿ áóäåò çàâòðà, à ñåãîäíÿ íàñ 
áåçâîçâðàòíî, à ñåãîäíÿ òû æäóò äèñêîòåêà, ïåñíè ïîä 
ñíîâà áîäð è âåñåë, è ñíîâà ãèòàðó ó êîñòðà, äðóçüÿ, íå 
ïëå÷îì ê ïëå÷ó ñïëî÷àþòñÿ äàâøèå ïîãèáíóòü íà «ïîëå 
îòðÿäû ïî  «áîðüáå» ñ  á ð à í è » ,  â ç ÿ â ø è å  ÷ à ñ ò ü  
óðîæàåì. Òðóäîâîé äåíü íåïîñèëüíîé íîøè.
ïðîëåòàåò êàê îäíî ìãíîâåíèå, 
òû ÷óâñòâóåøü, ÷òî òû â ñòðîþ 
äðóçåé, ÷òî íà òåáÿ ñìîòðÿò ñîòíè 
ãëàç, è èìåííî òû âûïîëíÿåøü òàêóþ 
íóæíóþ ñòðàíå ðàáîòó.
Èç âîñïîìèíàíèé ñòóäåíòîâ ïåðâîêóðñíèêîâ:
« ß ñ÷èòàþ, ÷òî êàæäûé äîëæåí ïîáûâàòü â êîëõîçå, ïåðåæèòü âñå òî, ÷òî ïåðåæèëè ìû. Æèëè 
ìû â Ñòàðîé øêîëå îäíîé áîëüøîé ñåìüåé, ìåòàëëóðãè÷åñêèì ôàêóëüòåòîì. Êîíå÷íî, ïîíà÷àëó 
áûëî î÷åíü ñëîæíî ðàáîòàòü öåëûé äåíü, íî, ïðèåçæàÿ âå÷åðîì îáðàòíî ñ ïîëåé, çàáûâàëàñü âñÿ 
óñòàëîñòü. Òàê õî÷åòñÿ îáðàòíî. Â ñëåäóþùåì ãîäó ïîåäó òóäà âåíèêîì».
« Â êîëõîçå, à èìåííî íà ïîëå ó íàñ áûëà îäíà ìå÷òà  ïîìûòüñÿ. 
Âåðíóâøèñü ñ ïîëÿ î÷åíü ïîçäíî, íàñ îæèäàëî 4 ìèíóòû 
ñ÷àñòüÿ!!! Èíîãäà íå áûëî ñèë ðàáîòàòü, è ìû ïðÿòàëèñü â ðåäüêå, 
çàñûïàÿ òàì. Çà ýòî ó íàñ áûëè çàëåòû. Îòðàáàòûâàëè ïî-ðàçíîìó, 
÷àùå ìûëè àâòîáóñ».
« Ñ óëûáêîé âñïîìèíàþ ýòè ñ÷àñòëèâûå ìîìåíòû æèçíè. Â 
êîëõîçå ÿ áûëà áðèãàäèðîì, ïîýòîìó ðàáîòà â ïîëå îñîáåííî 
çàâëåêàëà, âå÷åðîì ñ íåòåðïåíèåì æäàëà áðèãàäèðêè, íà êîòîðîé 
ìû îáìåíèâàëèñü îïûòîì ñ äðóãèìè 
ðåáÿòàìè. Ïîíà÷àëó, ïåðåãðóæåííûå 
ðàáîòîé è îáåññèëåííûå îò íåäîñûïà, ñ 
òîñêîé âñïîìèíàëè î äîìå, íî ê êîíöó 
âòîðîé íåäåëè ñäðóæèëèñü è òàê 
ïðèâûêëè ê êîëõîçó, ÷òî íå ïîíèìàëè, êàê 





   Òåì æå, êòî íå ñóìåë ïî êàêèì - 
ëèáî ïðè÷èíàì ïîáûâàòü â êîë-
õîçå, ïðåäñòàâèòñÿ çàìå÷àòåëü-
íûé øàíñ íà áóäóùèé ãîä.
Ñ ëþáîâüþ,  ÓÏÈ.
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Âçãëÿä ÷åðåç îáúåêòèâ
Â íàøå âðåìÿ ôîòîãðàôèÿ âîñòðåáîâàíà è ïðèíîñèò íåïëîõîé äîõîä. Èäóò íåñêîí÷àåìûå 
ñïîðû î òîì, ìîæíî ëè îòíåñòè ôîòîãðàôèþ ê èñêóññòâó? Ñ ïîìîùüþ ôîòîãðàôèè ìîæíî ñîçäàòü 
íàñòîÿùèå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, íî ìîæíî òàê æå è «ïîñòðîèòü» ñâîé áèçíåñ. Âñå, êòî ëþáèò 
ôîòîãðàôèþ, ëþáóåòñÿ øåäåâðàìè ïðîôåññèîíàëîâ, ñàì ñîçäà¸ò êà÷åñòâåííûå, íåïîâòîðèìûå 
ðàáîòû è ïðè ýòîì íå ñòàâèò ïåðåä ñîáîé öåëü ïðîäàòü ñâî¸ òâîðåíèå  äëÿ òîãî îòâåò î÷åâèäåí: 
ôîòîãðàôèÿ  ýòî èñêóññòâî!
 Â íàøåì óíèâåðñèòåòå íà òåïëîýíåðãåòè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ó÷èòñÿ òàëàíòëèâûé ìîëîäîé ôîòîãðàô Ñåðãåé Ïîòåðÿåâ.Ñ 12-24 îêòÿáðÿ 
â ÃÓÊå ïðîøëà åãî ïåðâàÿ ïåðñîíàëüíàÿ ôîòîâûñòàâêà. Ïîñëå òîãî êàê ÿ ñ äðóçüÿìè ïîñåòèëà ýòó âûñòàâêó, ìíå íåïðåìåííî çàõîòåëîñü 
ïîçíàêîìèòñÿ ñ àâòîðîì.
Ìû äîãîâîðèëèñü î âñòðå÷å, è ÿ ïîïðîñèëà ðàññêàçàòü Ñåðãåÿ î ñâîåì òâîð÷åñòâå. Îí îõîòíî ñîãëàñèëñÿ.
Íà ýòîì ìû ïîïðîùàëèñü, äîãîâîðèëèñü î íåêîòîðûõ íþàíñàõ. 
Ñåðãåé ïðîäîëæèë çàíèìàòüñÿ ñâîèìè äåëàìè, ÷òî-òî êîëäîâàë íàä 
ôîòîãðàôèÿìè. À ÿ â ýòî âðåìÿ óíîñèëà ñ ñîáîé ìàññó âïå÷àòëåíèé.
Ïðîêðó÷èâàþ â ãîëîâå è óêëàäûâàþ âñþ èíôîðìàöèþ è ñîáûòèÿ, 
ñâÿçàííûå ñ âûñòàâêîé. 
Âñïîìèíàþ çíàêîìñòâî ñ àâòîðîì. ß çàøëà â âûñòàâî÷íûé çàë, 
ïîçäîðîâàëàñü, Ñåðãåé ñðàçó ïðåäëîæèë ïåðåéòè íà òû. ×òî íå óäèâèòåëüíî, 
ñîâñåì åùå ìîëîäîé ïàðåíü. Íî åñëè ñìîòðåòü íà ôîòîãðàôèè è íå çíàòü î 
âîçðàñòå àâòîðà, òî ìîæíî äàòü åìó ìíîãî áîëüøå ñâîåãî âîçðàñòà. Êàæåòñÿ 
÷òî ýòî î÷åíü îïûòíûé ôîòîãðàô, êîòîðîå ìíîãî âèäåë âñåãî è çà ïëå÷àìè ó 
íåãî ñîâñåì íå 21 ãîä. Îí äåëàåò íå  ôîòîãðàôèè-îäíîäíåâêè, à 
ôîòîãðàôèè, êîòîðûå ÿ äî ñèõ ïîð âñïîìèíàþ. È åñëè ãäå-íèáóäü èõ óâèæó, 
òî ñìîãó òî÷íî îïðåäåëèòü, ÷òî èõ àâòîð Ïîòåðÿåâ.
Âñïîìèíàþ âûñòàâêó. Íà ïåðâîé ôîòîãðàôèè íàäïèñü 
«Ïîðàçìûøëÿåì…». È äåéñòâèòåëüíî åñòü íàä ÷åì ïîðàçìûñëèòü. 
Ôîòîãðàôèè ýòîãî àâòîðà çàñòàâëÿþò ñíà÷àëà çàäóìàòüñÿ, ïîñìîòðåòü ñî 
ñòîðîíû íà ãîðîäñêóþ æèçíü. À çàòåì íåìíîãî îòâëå÷üñÿ îò ïîâñåäíåâíûõ 
ïðîáëåì, îêóíóòüñÿ â ðóñëî ñïîêîéíîé è ðàçìåðåííîé äåðåâåíñêîé æèçíè. 
 Ïðîõîäÿ ìèìî âèòðèí, ëóæ, çåðêàë íà óëèöàõ ãîðîäà, ÿ òåïåðü 
ñòàëà ñìîòðåòü íà îòðàæåíèå â íèõ. Äåéñòâèòåëüíî, ýòî êàê áóäòî äóøà 
ãîðîäà. Íåêîòîðûå íå âèäÿò ýòîãî, êàê è ÿ ðàíüøå. Íî òåïåðü ãîðîä ñòàë äëÿ 
ìåíÿ ÷åì-òî îñîáåííûì, áîëåå ïîíÿòíûì è áëèçêèì. Ó íåãî òîæå åñòü äóøà. 
À ðàíüøå ÿ âèäåëà òîëüêî ñåðûå óëèöû, ìðà÷íûõ ïðîõîæèõ. Îäíàæäû â 
îòðàæåíèè ÿ óâèäåëà ïðåêðàñíûé, íàïîëíåííûé æèçíüþ êóñî÷åê ýòîãî 
ìèðà. 
Àííà Ïàðøèíöåâà 














: Ðàññêàæè ïîæàëóéñòà î òîì, ëþáëþ ëîâèòü ìîìåíòû, ïîýòîìó èäåè Íå çðÿ ãîâîðÿò ÷òî ãëàçà  ýòî çåðêàëî 
êàê òû ðåøèë ñòàòü ôîòîãðàôîì. ß çíàþ, ÷òî ïðèõîäÿò ñïîíòàííî.  äóøè. À ÿ áû ñêàçàë ,÷òî âèòðèíû - ãëàçà ãîðîäà. 
òû ó÷èøüñÿ ñîâñåì íå íà òâîð÷åñêîé : Ðàññêàæè ïðî êîíêóðñû, â Ãîðîä ÿ õîòåë ïîêàçàòü íàïîëíåííûì, íåìíîãî 
ñïåöèàëüíîñòè. êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå. Åñòü ëè íà äàííûé ñóìáóðíûì, ÿ áû äàæå ñêàçàë «ðàçäåðãàííûì». 
: Çàíèìàòüñÿ ôîòîãðàôèåé ìîìåíò êàêèå òî äîñòèæåíèÿ? Ìíîãèå ìíå ãîâîðÿò, ÷òî ÿ ïåðåøåë ãðàíèöû 
âñåðüåç ÿ ñòàë äâà ãîäà íàçàä. Äî ýòîãî ìû ñ : Ýòî ìîÿ ïåðâàÿ ïåðñîíàëüíàÿ «ðàçäåðãàííîñòè». Ýòî çíà÷èò, ÷òî ÿ äîáèëñÿ 
äðóãîì ïðîñòî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â âûñòàâêà.  Ìîæåò, ñëûøàëè ïðî äîì ìóçåé òîãî, ÷åãî õîòåë, ÷òî ëþäè âèäÿò â ìîèõ 
ôîòîìàðàôîíàõ ÓÏÈ. Ïîÿâèëèñü óñïåøíûå Ìåòåíêîâà? Òàê âîò, òàì ÿ ïîñòîÿííî ôîòîãðàôèÿõ èìåííî òî, ÷òî íóæíî âèäåòü. 
ñíèìêè, ñîîòâåòñòâåííî ïðèøëè ïåðâûå ïðèíèìàþ ó÷àñòèå â ôîòîêðîññàõ.(ïî äàííûì Ãîðîä íàïîëíåííûé ðèòìîì,  áåøåíûì ðèòìîì. 
çàñëóæåííûå ïîáåäû. ß ñòàë ïîíèìàòü, ÷òî ñàéòà ìóçåÿ ïåðâîå ìåñòî êîìàíäû «PG and Åñëè â ãîðîäå ýòî áåøåíûé ðèòì, òî â 
ìíå äåéñòâèòåëüíî íðàâèòñÿ çàíèìàòüñÿ PS» (Ãîðäååâ Ïàâåë, Ïîòåðÿåâ Ñåðãåé) â äåðåâíå ýòî ñïîêîéíàÿ, ðàçìåðåííàÿ æèçíü. Âñå 
êðîññå «Âçãëÿä», âòîðîå ìåñòî â êðîññå íà ôîòîãðàôèåé. ïî òèõîìó, ïî ñêðîìíîìó, ïðîñòî è ïî ëþäñêè. È 
òåìó «Öâåò ëåòà» - ïðèì. À.Ï.) Ìîÿ : Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, ñóùåñòâóåò ëþäè áîëåå ñïîêîéíûå è äóøåâíûå. Â äåðåâíå ÿ 
ôîòîãðàôèÿ â ïðîøëîì ãîäó âîøëà â «Ëó÷øèå ìíîæåñòâî æàíðîâ â ôîòîãðàôèè. Âîçìîæíî, îòäûõàþ äóøîé. Òàì ïîíèìàåøü, ÷òî ïðèðîäà 
ôîòîãðàôèè ðîññèè 2008». Ó÷àñòâóþ â ó òåáÿ åñòü êàêèå òî ëþáèìûå æàíðû? ñ î ç â ó ÷ í à  ÷ ó â ñ ò â à ì ,  í à ñ ò ð î å í è þ  è  
êîíêóðñàõ â Ìîñêâå, Íèæíåì Íîâãîðîäå, : Íåò ,âîîáùå òî íåò ëþáèìûõ. ýìîöèîíàëüíîìó ñîñòîÿíèþ ÷åëîâåêà. 
Òþìåíè. Ìíå íðàâèòñÿ îäèíàêîâî ôîòîãðàôèðîâàòü è : Ïîäåëèøüñÿ ïëàíàìè íà 
: Íåïëîõî, äëÿ íà÷èíàþùåãî ëþäåé, è ïðèðîäó, ñíèìàòü æàíðîâûå ñöåíû, áóäóùåå?
ôîòîãðàôà. Äàâàé ïåðåéäåì íåïîñðåäñòâåííî ãîðîäñêóþ àðõèòåêòóðó. Ìîãó ñíèìàòü âñå, ïî : Õî÷ó è äàëüøå ïðîäîëæàòü 
ê òâîåé âûñòàâêå. ß òàê ïîíèìàþ òû õîòåë íàñòðîåíèþ, ëèøü áû ïîéìàòü èíòåðåñíûé çàíèìàòüñÿ ôîòîãðàôèåé. Íó è êîíå÷íî 
ïîêàçàòü äåðåâíþ è ãîðîä. Âèäåëà, ÷òî ãîðîä ó ìîìåíò è çàïå÷àòëèòü åãî. Â îáùåì íåò çàêîí÷èòü âóç, ïîëó÷èòü äèïëîì. À òàì 
òåáÿ èçîáðàæåí íà ìíîãèõ ôîòîãðàôèÿõ â íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé, ïîòîìó êàê ÿ ñ÷èòàþ, ïîñìîòðèì. Íå õî÷åòñÿ çàãàäûâàòü. Ìîæåò âû 
îòðàæåíèè, ïî÷åìó èìåííî òàê òû ðåøèë ÷òî ôîòîãðàôèÿ äîëæíà íåñòè îïðåäåëåííûé ïîòîì åùå óñëûøèòå îáî ìíå êàê î ôîòîãðàôå ñ 
ïîêàçàòü ãîðîä?ñìûñë, à â êàêîì îíà áóäåò æàíðå íå òàê ìèðîâûì èìåíåì, à ìîæåò ÿ áóäó ðàáîòàòü ïî 
: ß áû íàçâàë ñâîþ âûñòàâêó âàæíî. ñïåöèàëüíîñòè. ß ïîêà íå çíàþ. Íó êîíå÷íî åñòü 
«÷óòü  ÷óòü î ãîðîäå è ÷óòü ÷óòü î äåðåâíå». : Êàê ó òåáÿ ïîëó÷àþòñÿ åùå òå ìåñòà, â êîòîðûõ õîòåëîñü áû ïîáûâàòü. 
Ìíîãèå ëþäè ïðîõîäÿò ìèìî ñòåêëÿííûõ ôîòîãðàôèè, ñïîíòàííî èëè òû ñïåöèàëüíî : Ñïàñèáî, Ñåðãåé, ïðèÿòíî áûëî 
âèòðèí, îêîí, è íå îáðàùàþò âíèìàíèå íà òî, èõ çàäóìûâàåøü? ïîîáùàòüñÿ. Æåëàþ òåáå äàëüíåéøèõ 
÷òî â íèõ åñòü îòðàæåíèå. Íåêîòîðûå : Âîçìîæíî åñòü òàêèå òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ. Íàäåþñü, òû åùå íå ðàç 
ñïðàøèâàþò «ãäå òû äåëàë ýòè ñíèìêè?». Îíè ôîòîãðàôû, êîòîðûå ñïåöèàëüíî ñòðîÿò ïîðàäóåøü íàñ ñâîèì òâîð÷åñòâîì.
äàæå íå ïîäîçðåâàþò, ÷òî äåëàë ÿ èõ çäåñü. Â êàêèå - òî  ñöåíû äëÿ  ôîòîãðàôèé ,  
Åêàòåðèíáóðãå. ðàññòàâëÿþò ïðåäìåòû è ò.ï. Íî ýòî íå ìîå. ß 
Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
Æóðíàëèñòû: Åêàòåðèíà ×åìåçîâà, Äàðüÿ Ìûëüíèêîâà, Äàðüÿ 
Áàáàéëîâà, Àíäðåé Àôèíîãåíîâ, Àííà Ïàðøèíöåâà.
Ôîòî: Âàëåðèé Êèñåëåâ, Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâà
Âåðñòêà: Îêñàíà Ïî÷èíêî
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ïîëèíà Ãîâîðóõèíà 
Ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà “Ãåôåñò” ¹3 (61),
òèðàæ 500 ýêç. e-mail: gefest-mt@yandex.ru
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÓÌÖ ÓÏÈ
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ñ ëþáîâüþ,  ÓÏÈ.
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Êòî òàêèå «ïåðâàêè»?
«Ïåðâàê», òî åñòü ïåðâîêóðñíèê  ýòî ÷åëîâåê, ïîñòóïèâøèé â êàêîå-ëèáî âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, ãëàâíûì îáðàçîì, â 
íàøå ðîäíîå ÓÏÈ. 
Ïðîâåäÿ ïàðó íåäåëü â óíèâåðñèòåòå, îíè óæå ïî÷òè îñâîèëèñü. Âëèëèñü â êîëëåêòèâ è àòìîñôåðó ó÷åáíîãî ïðîöåññà. 
Îíè òàêæå ïðîñòàèâàþò äëèííûå î÷åðåäè â ñòîëîâîé, ñïóñêàþòñÿ âíèç íà áîëüøàêå, êàê è âñå ñòóäåíòû ÌòÔ. Íî îíè åùå íå 
ñòóäåíòû, èì ïðåäñòîèò ñäàòü ïåðâóþ ñåññèþ.
Èòàê
ñòóäåí÷åñêîé æèçíè. 
, ÷òî æå äóìàþò âíîâü ïðèáûâøèå ïåðâîêóðñíèêè î 
- Êàê âû äóìàåòå, ÷òî çíà÷èò - Íå îïàçäûâàòü íà çàíÿòèÿ è - Ïî÷åìó ñòàëè ñòóäåíòîì?
áûòü ñòóäåíòîì? âñåãäà âñå äåëàòü; - Ôóðñåíêî çàñòàâèë ;
- Áûòü ñòóäåíòîì  ýòî ïîëó÷àòü - Êòî òàêîé íàñòîÿùèé ñòóäåíò? - Äâîðíèêîì íå âçÿëè;
ñòèïåíäèþ; - Ýòî ÿ! - Äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Ýòî 
- Ãîòîâèòüñÿ ê ýêçàìåíó çà îäíó - Âñåìîãóùèé ðàçãèëüäÿé; íåîáõîäèìî äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñîáñòâåííîé 
íî÷ü; - Íàñòîÿùèé ñòóäåíò äâà ðàçà â ãîä êàðüåðû. Îáðàçîâàíèå  ôóíäàìåíò 
- Âåñòè àêòèâíûé îáðàç æèçíè + ñòàíîâèòñÿ ñóïåðìåíîì (íà ñåññèÿõ); ïîëíîöåííîé æèçíè;
ó÷èòüñÿ; - ×òî îí äîëæåí äåëàòü? - ×òîáû íå ñòàòü ðÿäîâûì.
- Ïðîñòî áûòü ÷åëîâåêîì; - Ñòàðàòüñÿ;
- Ó ñòóäåíòà ñâåòëûå ìûñëè, - Âåçäå óñïåâàòü;
øèðîêàÿ äóøà, ãîëîäíûé æåëóäîê è - ÈÁÄ (èìèòàöèÿ áóðíîé äåÿòåëü-
ïóñòîé êàðìàí; íîñòè);
- Áûòü ñòóäåíòîì - çíà÷èò íè÷åãî - Âû ïîääåðæèâàåòå âûñêàçû-
íå çíàòü, íî ñäàâàòü ýêçàìåíû àâòîìà- âàíèå «ó÷èòüñÿ, ó÷èòüñÿ è åùå ðàç 
òîì; ó÷èòüñÿ»?
- Ïðîñèæèâàòü íàä êíèãàìè, âñå - Ó÷èòüñÿ … + ðàçâëåêàòüñÿ;
ðàâíî íè÷åãî íå ïîíèìàÿ, íî íà ýêçàìåíå - Íåò, íî «ïîêóøàòü, ó÷èòüñÿ è åùå 
âîëøåáíûì îáðàçîì ýòî âñïîìèíàòü; ðàç ïîêóøàòü» - äà;
Íó ÷òî æ, íîâîå ïîêîëåíèå ñòóäåíòîâ ïîçèòèâíî è òâîð÷åñêè ñìîòðÿò íà ñòóäåí÷åñêóþ æèçíü.
Äàðüÿ Áàáàéëîâà
ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÑÏÎÐÒÎÐÃÀÌ âñåõ êóðñîâ!
   Ñîáðàíèÿ äëÿ ñïîðòîðãîâ ïðîâîäÿòñÿ êàæäóþ íåäåëþ. Èíôîðìàöèþ î 
ñîáðàíèÿõ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ, âû ìîæåòå óâèäåòü íà ñïîðòèâíûõ ñòåíäàõ.
   Ïðîñèì îòíåñòèñü ñ îòâåòñòâåííîñòüþ ê ñîáðàíèÿì.
Ñïîðòáþðî
   
  22 îêòÿáðÿ ïðîøëà îò÷åòíî-âûáîðî÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîôñîþçíîé 
îðãàíèçàöèè ñòóäåíòîâ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ãäå áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû îò÷åòû çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôáþðî î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà 
2008/2009 ó÷åáíûé ãîä. 
   Çàòåì â îòêðûòîé ôîðìå ïðîøëî ãîëîñîâàíèå çà êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòè 
ïðåäñåäàòåëÿ è åãî çàìåñòèòåëåé. 
   Íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôáþðî 100% êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ èçáðàíà 
Åìåëüÿíîâà Åâãåíèÿ, ñòóäåíòêà ãð. Ìò-46101. 
Ïîçäðàâëÿåì, æåëàåì óñïåõîâ â ðàáîòå!
   Îò÷åòíî-âûáîðî÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ ÏÎÑ (Ñîþçà ñòóäåíòîâ) ÓÃÒÓ-ÓÏÈ 
ïðîéäåò 19 íîÿáðÿ 2009 ã.
5 íîÿáðÿ
“Ìèñòåð ÓÃÒÓ-ÓÏÈ”
         
    
   Â ôèíàë êîíêóðñà ïðîøåë ó÷àñòíèê 
îò íàøåãî ôàêóëüòåòà, Âåðãóíîâ 
Ìàêñèì ñòóäåíò ãð. Ìò-37062.
Ïîæåëàåì åìó ïîáåäû è õîðîøèõ 
ñîïåðíèêîâ!
Íå ïðèéòè íå ðàçðåøàåòñÿ!
Ýòî íå ïðîïóñêàþò!
    Ñî 2 ïî 13 íîÿáðÿ â âûñòàâî÷íîì ïàâèëüîíå ÓÃÒÓ-ÓÏÈ (ÃÓÊ, ïðàâîå 
êðûëî, 4-é ýòàæ)ïðîéäåò òðàäèöèîííàÿ âûñòàâêà õóäîæåñòâåííîãî 
òâîð÷åñòâà ïåðâîêóðñíèêîâ. 
  Òîðæåñòâåííîå ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñîñòîèòñÿ â 
âûñòàâî÷íîì ïàâèëüîíå 10 íîÿáðÿ.
Äîï. èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå ustu.ru è â îðãêîìèòåòå ïî òåë. 375-95-95
